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The purpose of this study was to examine through teaching practices how elementary school 
children develop and sustain their motivation to learn science. The result brought about an 
e宜ectivesubject to develop children冶 motivationfor learning. But， some future issues on how 
to sustain motivation throughout the whole learning unit were found. Then， the issues were 
examined through previous studies and practices. As a result， preparing a problem-solving task for 
children was proven to be effective. 

















































































科学についての知識を得ることは楽しいc 日本 58% 0 
ECD平均 67%


















































































































山の中にある川 (上流) ・ 馬見ヶ崎川，または似ている川
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山の中にある川(上流): 21 ~， 
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ょくでき疋@ できだO 少しだけできたA できなかっだ×
学習課題


















領業団 2 3 4 5 6 7 B 91 10 11 
?ラス平均 3.53 3.37 3.34 3.62 3.26 3.57 3.46 3.61 3.32 13.56 3.11 
班 氏名
A 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
10 日 3 3 4 4 3 4 2 3 2 4 4 
6 c 4 3 3 4 2 4 4 3 3 4 3 
7 D 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 3 
2 E 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 
F 4 2 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
3 G 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 
2 H 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 3 
5 2 
7 J 4 3 4 3 2 4 4 3 3 3 2 
4 K 3 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 
4 L 4 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 
3 N 4 2 4 4 3 3 2 4 2 3 4 
8 M 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 
5 。 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 
9 P 4 4 3 3 3 3 2 4 4 4 4 
10 。 4 4 2 3 3 3 4 4 4 4 
6 R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 s 4 4 4 4 4 4 4 
6 a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 b 4 4 4 4 3 3 4 4 
8 c 3 4 4 4 4 4 2 4 4 
8 d 3 4 4 4 4 4 4 4 4 1 
9 e 41 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
s f 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 
5 夏 41 3 4 4 4 4 3 4 4 4 
7 h 4 4 3 3 3 3 3 4 31 4 3 
3 2 E 2 3 4 2 2 2 4 2 
9 j j 2 4 3 4 4 
4 k 2 4 4 3 4 4 3 3 2 3 
5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 2 
6 n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
10 町、 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 
7 。 4 2 3 2 2 3 3 3 3 2
3 1 D 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 
2 1 a 3 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 
4 r 3 3 3 3 4 3 3 4 4 3 4 
10 s 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 
t 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 3 








































































































O. 280~0. 319 :かなり弱し、関連 + 
O. 320~0. 399 弱し、関連 *
0 . 400~0. 699 中程度の関連特
0. 700~1. 000 : 5齢、関連 *林
以下(表4)のように，相関係数をまとめた。
表4.評価項目の相関係数
授業回 9 10 I 強守持i苛d?h;照F量堅 中程度目 弱い関連 かなり弱関連特 . い関連+
bY磁~};議去0.35 0.505 0.123 2 4 .
RvZ昨eHS条7お0.591 0.484 0.041 3 l 2 .* 
努海1 単主一義きー
0.510 0.438 0.07 2 1 
金*
YEむea2。-ZJ 0.675 0.572 0.707 1 5 
v表etif也~，~! 0.601 0.389 0.434 1 5 2 * * 






















授業団 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 
クラス平均 3.45 3.39 3.95 3.85 3.42 3.76 3.62 3.53 3.38 3.39 3.87 
IJ 氏名
A 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
1 F 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
t 3 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 
u 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
2 E 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 
2 H 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 
2 b 3 4 4 4 3 3 4 4 
2 q 4 3 4 4 4 4 4 3 3 3 3 
3 G 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 
3 N 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
3 2 3 4 3 4 3 4 3 2 3 
3 ロ 3 3 4 3 3 4 4 3 2 4 
4 K 4 3 4 4 3 4 4 4 3 4 4 
4 L 3 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 
4 k 2 4 3 3 3 4 4 3 3 2 4 
4 r 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 4 
5 4 
5 。 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 
5 E 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
6 C 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
6 R 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 a 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 円 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 41 
7 口 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
7 J 3 3 4 4 3 3 3 3 2 2 4 
7 h 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 3 
7 。 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 
8 M 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 
B c 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 
8 d 3 4 4 3 4 4 4 2 3 2 4 
8 f 3 2 4 4 3 3 4 2 2 4 
9 P 3 3 4 4 2 4 2 4 3 4 4 
9 S 4 4 4 4 4 4 
9 e 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 4 
10 日 3 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 
10 。 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
10 m 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 







Aが多い I 1，2，6， 10 班
Bが多い I 3，5，9 班
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